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God has a perfect timing for everything. Learn to wait on Him. This brings 
Him honor, and it brings you peace (Psalm 27:14) 
So do not worry about tomorrow, for tomorrow will take care of it self 
(Matthew 6:34) 
Dalam kerja praktek ini, penulis memiliki motto “do the best and God will 
do the rest”. Motto tersebut memberikan motivasi dan semangat penulis untuk 
menyelesaikan laporan kerja praktek. Arti dari motto tersebut adalah lakukan yang 
terbaik dan Tuhan akan melakukan bagianNya. Seperti halnya ketika penulis 
menginginkan untuk memenuhi persyaratan kelulusan bagi mahasiswa Strata-1 
Ilmu Komunikasi salah satunya yaitu diwajibkan untuk melaksanakan kerja 
praktek lapangan ini. 
Laporan ini dipersembahkan untuk kedua orang tua yang selalu berdoa, 
mengajarkan dan membimbing penulis untuk memperjuangkan masa depan demi 















 Segala Puji Syukur yang tidak ada hentinya penulis haturkan kepada 
Tuhan Yesus Kristus atas berkat, bimbingan dan penyertaanNya yang selalu baru 
setiap pagi, sampai pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan laporan kerja 
praktek dengan judul Tugas dan Tanggung Jawab Tim Talkshow Dalam Proses 
Produksi Program Indonesia Morning Show. Laporan ini penulis susun sebagai 
pertanggungjawaban atas pelaksanaan kerja praktek yang ditempuh selama dua 
bulan di PT. Net Mediatama Indonesia. 
 Secara keseluruhan laporan ini tidak lepas dari dorongan dan dukungan 
dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Lulusi Herdiyono dan Rr. Tri Meiratna Kuspradina, selaku orang tua  
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4. Keluarga besar dari kedua orang tua yang selalu memberikan 
dukungan serta mendoakan penulis.  
5. “Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas 




Kristus Yesus” (1 Korintus 1:4). Terima kasih atas segala suka duka 
serta dukungan selama ini, Andhika Tri Kusuma Putra.  
6. “A true friends is the only person who never gets tired of listening to 
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sahabat, keluarga, sehidup, sepenanggungan, Avedo Satya Mandiri, 
Henry Anantia Marhanto dan Yusharmansyah Galuh. Terima kasih 
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 Televisi sebagai salah satu media massa dalam komunikasi massa dapat 
menyebarkan pesan secara serempak, cepat, serta kepada audience yang luas dan 
heterogen. Sudah menjadi salah satu media massa sarana masyarakat untuk 
mendapatkan informasi dan hiburan yang terbaru melalui visual dan audiovisual. 
Semakin hari semakin banyak saja program televisi yang ditawarkan. Mulai dari 
program yang informative hingga program yang menghibur. 
NET TV, merupakan stasiun televisi nasional yang berdiri pada tanggal 26 
Mei 2013. Tergolong masih baru, namun mampu menghasilkan konten media 
yang kreatif, inspiratif, informatif sekaligus menghibur. Program-program 
tersebut disajikan agar dapat ditampilkan dalam berbagai platform sehingga para 
pengguna dapat menikmati informasi dan hiburan secara tidak terbatas. 
NET TV memiliki sebuah program bernama Indonesia Morning Show dan 
salah satu segmen yang menarik pada program tersebut yaitu talkshow, atau bisa 
disebut program wicara. Meliputi banyak format, antara lain vox-pop, kuis, dan 
interview (wawancara) baik di dalam studio maupun di luar studio dan diskusi 
panel. Talkshow tampil dalam bentuk sajian yang mengetengahkan pembicaraan 
mengenai sesuatu hal yang menarik, sedang hangat, atau yang menjadi buah bibir 
di masyarakat, yang dilakukan oleh dua orang dan diskusi oleh lebih dari dua 
orang. Pada tahap pelaksanaan produksi segmen talkshow di program IMS, 
terdapat tiga tahap sesuai standart operation procedure (SOP) yaitu pra produksi 
(ide, perencanaan, dan persiapan), produksi (pelaksanaan), dan pasca produksi. 
Praproduksi adalah tahapan utama yang dilaksanakan dengan rinci dan baik, 
namun memiliki tiga tahapan didalamnya, yaitu ide, perencanaan dan persiapan. 
Produksi adalah tahapan dimana hasil dari pra produksi dilaksanakan hingga dapat 
dinikmati masyarakat. Terkahir adalah tahap pasca produksi yang menjadi kunci 
untuk perbaikan di produksi selanjutnya. 
Kata kunci : Televisi, NET TV, Proses Produksi Talkshow 
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